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บทบรรณาธิการ 
วารสาร AULJ เลมนี้ วารสารท่ีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตีพิมพเผยแพรบทความทาง
กฎหมายในหลายสาขาวิชา อีกเชนเคย ในวารสารเลมนี้ประกอบไปดวยบทความ ทางดานกฎหมายแพงเรื่อง
ความเปนทายาทของบุตรท่ีเกิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 ของ รศ.พรชัย สุนทรพันธุ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
บทความวิเคราะหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม ของอาจารย อัครวัฒน ศรีนวล การ
กระทําทางรัฐบาลและปญหาการตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาล ของ สุชาดา เรืองแสงทองกุล ความจําเปน
ในการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายรวมเพ่ือสงเสริมการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
บทความเรื่อง การกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ของลันตา ออนศรี 
นอกจากนั้นยังมีบทความวิจัยเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีในศาลจังหวัด
ชายแดนใต ของทีมวิจัยอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ โครงการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศของไทยและกลุมประเทศอาเซียนเพ่ือรองรับการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ระยะท่ีสอง) โดยทีมวิจัยประกอบไปดวย ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล ดร.ธีรเดช 
มโนลีหกุล ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท ดร.นิสิต  อินทมาโน ดร.ธีรวัฒน วองแกว และ อ.สาวิตรี สันติพิริยพร 
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Editorial 
This issue of Assumption University Law Journal (AULJ) has published academic articles 
of several fields of Law i.e. “Heirship of children born through assisted reproductive technology 
pursuant to the Protection of Children Born through Assisted Reproductive Technology Act 
B.E. 2558” by Assoc.Prof. Pornchai Soonthornpan, Dean of AU School of Law. 
Morover, we also have research articles about Restorative Justice and Peaceful Way of the 
Court in the Southern Provinces by Research Team from the Faculty of Law, Taksin University 
and The Comparative Research Study regarding the International Economic and Trade Law 
between Thailand and ASEAN Countries under the AEC Framework (2nd Phase) of the research 
team from STOU, MoFA and Kasetsart University 
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